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Resumen 
Sc presenta una modalidad pedagogica innovadora para el diclado de un curso de posgrado sobre "Mo-
(k/us cspe/lnlcnIa/espwa ci estudio dc/a !uniu?-igénesis" en un centro retirado de la universidad de on-
gen de los diclantes. Los objeuvos del curso tedrico-prctico fueron introducir en el conocimiento del 
proceso de tumorig&lesis y anulizar diferentes modclos cxperimentalcs para cstc estudio en diversos ia-
ganos. El dictado fee disinbuido effire una etapa a distancia denominada de "lntroducción" y una presen-
cial o de "Desarroll&'. La primera etapa pennitio nivclar, en el grupo hetcrogéneo de cursantes, los cono-
cimientos sobre turnongénesis necesarios a fin de pasar a Ia instancia de desarrollo, la cual arrojó resulta-
dos satisfactorios. 
Palabras dave: curso de posgrado, wmorigénesis, modalidad a distancia, modalidad presencial. 
Abstract 
This work presents an innovative pedagogical modality for giving a postgraduate course on "Experisncn-
íal models for the study of tuniorigene.cis " at a remote centre of the University, to which the lecturers - 
long. The objectives of the theoretical-practical course were to get into the knowledge of the tumorigene-
515 process and to analyze different experimental models for this study in several organs. This course was 
divided Into two stages: a distance leaming course called "introduction", and an on-site course called 
"Developrnent". The "Introduction" stage allowed to level, in the heterogeneous group of students, the 
necessary knowledge about tumortgenesis for the "Development" stage, which obtained successfiul cc-
suits. 
Key words: postgraduate course, tumorigenesis, distance learning course, On-site course. 
Introducción 
El enfoquc constructivista propone forrnas es-
pecificas de mcdiación en la rclación educativa 
entre los actores del proceso de enseflanza y 
aprendizaje, supone tarnbién un cambio de ro-
les en los adores involucrados. Sc comprornete 
al alunino en la elaboración del conocimiento, 
convirtiendo al estudiante y al aprendizaje en 
centro de ese proceso (Minislerio de Educación 
de la Nación, 2004; Rcstrepo, 2004; Légendre, 
1993). Las etapas de planificación de un curso 
con modalidad a distancia son las mismas que 
para un curso presencial. En Ia educaciOn a 
distancia se diseñan situaciones de aprendizaje 
poniendo énfasis en la interacción y la colabo-
ración. Para ello, se consideran las particulari-
dades de los estudiantes en condiciones de no 
presencialidad y se busca ci acompañarnicnto 
del docente y recrear Ia atrnósfera universitaria, 
aplicando una variedad de recursos (Gallino y 
Rossa, 2004: Ministerio de Educación de la 
Nación, 2004). 
Descripción de Ia Propuesta 
El curso sobre "Mode/os experisnenta/es para 
e/ estudio de be tumorigénesis ", destinado a 
profesionales de la salud intcresados en inves-
tigación, fue organizado por Ia Secretaria de 
Posgrado de la Facultad de Odontologia de la 
TJnivcrsidad Nacional de Tucurnán y tuvo cc-
mo objetivo introducir a los profesionales de la 
salud en el conocimiento del proceso de tumo-
rigénesis y analizar diferentes modelos experi-
mentales para su estudio en distintos órganos. 
Las doccntcs-investigadoras, invitadas para su 
dictado. pertenecen al Instituto de Biologia 
Celular. Facultad dc Ciencias Médicas, Univer-
sidad Nacional de Córdoba. 
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LIM 
El perfil de los dcstinatarios, la distancia geo 
gráfica entre doccntcs y cursantes y los objeti-
vos perseguidos en cl curso, entre ellos acercar 
el funcionamicrito del biotcrio ubicado en Cór-
doba, fucron condiciones que decidicron una 
modalidad dc trabajo diferente COniO es Ia se-
rnipresencial, con instancias presencialcs y a 
distancia, lo cual se enmarcaria en La cducacióri 
a distancia, scgtn La normativa 1717/04 del 
Ministeric de Educación de La Nación (2004). 
Para ci discño de este espacio tcórico-práctico 
de actualización y perfeccionarniento SC consi-
deraron deteniiinados criterios para Lograr una 
propuesta dc enscianza donde se asocic La Ca-
lidad, Ia pertinencia y la adecuación a Las nece-
sidades detectadas (Cros, 1997). 
Este trabajo es considerado como un tipo de 
innovación caractcrizado por un canibio que 
penile trabajar de modo diferente a fin de Lo-
grar objctivos no contcrnplados a niveL institu-
cional. Asi, el propósito del mismo fue analizar 
la estrategia de cnscñanza propuesta para cL de-
sarroiLo de un curso de posgrado -con modaLi-
dad a distancia y prescncial- que se cmpleó en 
ci abordaje dc una ternática dc investigación no 
suficienternenie tratada en los programas ofi-
ciales de un centro distante de la universidad de 
origen de los dictantes. En la planificación del 
mencionado curso se discñaron cntornos de 
aprcndizajc constructivistas alcanzados a través 
de dos ctapas: 
Tntroducción: con modalidad a distancia, 
flue organizada en dos morncntos que con-
sistieron en cvaluación diagnóstica y un 
trabajo grupal para La rcsolución dc un pro-
blerna mediante La cntrega de una gula de 
actividades. En csta etapa, La interacción 
docentc-cursanle y cursantes entre SI SC lie-
vó a cabo en ambientes reales y virtuaLes. 
Desarroilo: con modalidad prescncial, tarn-
bién contempLando dos mornentos, dcsar-ro-
llo dc Las clases y evaluación final. 
La duración total del curso fuc dc veinte horas, 
de las cuales ci 40% correspondió a La modali-
dad no prescncial (8 horas) y ci 60% a la pre-
senciaL (12 horas). La Res. 1717/04 Ministerio 
de Educación de la Nación estabLece que, se-
gun las nonmas de uso internacionaL, una cnse-
flanza sernipresenciaL requiere de La reahzación 
de actividades educativas que impliquen Ia pre-
sencia siniultánea dc cstudiantes y profesores 
en un aula entre ci 25% y 75% del total de ho-
ras de curso. 
Etapa a distancia: introducción 
Esta etapa se inició dos semanas prcvias a La 
etapa prescnciaL y tuvo como finalidad el diag-
nóstico y La nivcLación de conocirnicntos sobre 
turnorigCncsis -ctapas, mecanismos celuLares y 
molceuLares- necesarios para ci dcsalToLlo dc La 
etapa prcscnciaL del curso. Se dccidió trahajar a 
distancia ya que es un proceso dondc ci cur-
sante construyC su propio conocirniento con La 
orientación de un doccnte y en intcracción con 
otros participantes donde comparte experien-
cias y consolida su aprendizaje. A fin de faci-
Litar ci aprendizaje, Las actividades de esta eta-
pa se realizaron en arnbicntcs reales, es dccir 
con Ia asistcncia de los cursantes y la coordina-
ción dc un doccntc con funciones de tutor. Para 
La intcracción entre los participantCs y los do-
centes SC contó con un centro dc apoyo dislan-
Ic, efectuándosc las tutorias de manera asincró-
nica y a través de correo eiectrónico. Participa-
ron Vciflte cursantes provenientcs dc diversas 
espccialidades del árca de La salud, tales como 
odonto-patóLogos, oncóbogos, niédicos patálo-
gos, bioquimicos, todos elLos motivados y con 
mucha cxpectativa por un tema poco conocido. 
Evaluación diagnóstica 
Para detectar Las necesidadcs dc forrnación y 
los conocimicntos previos de los participantes, 
se elaboró un instruniento de evaivación diag-
nóstica formado por preguntas abicrtas res-
pecto de La tunionigénesis. En una prirnera se-
sión, la coordinadora del curso entregó a cada 
participantc una evaluación que comprendia 
cinco preguntas referidas a: 
etapas de Ia turnonigéncsis, 
modelos cxperinicntales para ci cstudio del 
cancer, 
lipos de cancerigenos, 
cuidados ante ci uso de cancerIgenos y 
métodos de obiención de una variable d 
estudio como ci volumen turnoral. 
Esta evaluación fue individual y ci nivel de co-
nocirnientos previos fue catcgorizado como 
Mal, Regular y Bien, segun ci porcentaje de 
respuestas correctas: menos del 40%, entre 40 
y 70% y rnás de 70%, respectivalnente. Los re-
sultados se presentan en la TabLa 1. 
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Nivel de conocinlientos 
Pregunta N° Mal j 	 Regular Bien 
H 54 H31 	 H 16 
2 8 H 	 62 	 H 31 
H 8 39 	 H 
H 39 H 	 39 H 23 
Tabla 1: Resultados de Ia evaluaciOn diagnostics, Los valores estân expresados como porcentaje del total de 
cursantes 
Se observaron diferencias entre los cursantes y 
entre las distintas preguntas, no habiéndose lo-
grado -en ningin caso- respuesta a Ia pregunta 
N° 5 por lo que se considera que ci 100% de los 
estudiantes no posee estc conocimidnto prcvio. 
Esta cvaivación diagndstica rcsultó un instru-
mcnto pedagógico Otil, ya que perniitió incor-
porar y/o cnftizar aqucilos contenidos necesa-
rios para lograr un aprendizaje significativo. 
Un aspccto a seftalar es Ia prcocupación que la 
misma dcspertó entre los cursantes quicncs, a 
pesar de las exphcaciones, Ia percibicron como 
una valoración rcspecto de los alumnos y no 
como una instancia pedagógica para ci mejo-
ramicnto de la cnseflanza. 
Trabajo grupal basado en la resolu-
ción de una situación problemãtica 
A través del trabajo colaborativo prcscncial, los 
cursantes debieron resolver una situación pro-
blemática que ics permitiera adquirir y/o pro-
fundizar los conocimientos referidos al proccso 
de tumorigéncsis. A fin de mediatizar ci procc-
so de cnseftanza y aprendizajc, se disenó una 
gula de aclividadcs. En una primera parth, la 
misma contenia una breve descripción de los 
anlecedentes de los profesores dictantcs y di-
recciones de correo electrónico para un con-
tacto rápido durante las tutorias docentes en la 
etapa a distancia, además de los propOsitos y 
los cjes teméticos del curso. En Ia segunda 
parte, se inciuyeron las actividades a desarro-
liar, las indicaciones para ci trabajo grupal, la 
situación problemática a resolver con sus res-
pectivas consignas y la bibliografia recomen-
dada. La guia también presentó los contenidos 
dc cada uno de los tres módulos que compren-
dieron la etapa de dcsarrollo del curso. 
Como estrategia de cnseflanza, se eligió la re-
solución dc problemas ya que la hiisma otorga 
un ro] activo y de primer piano al individuo 
que vive la situación y genera dcscubrimiento 
de nucvos conocimientos (Fainholc, 1998). 
Adcmás, requiere dc Ia movilización de una di-
vcrsidad de procesos mcntalcs y de sabcrcs y 
habilidadcs y Ileva, obligatoriamcnte a tomar 
dccisioncs (clegir eslratcgias, modo de trabajo, 
itincrario, verificación). 
Este momcnto se llevó a cabo durante un pe-
riodo dc quince dias y constó de tres instancias: 
grupal—individual-grupal. En ]a primera sesión 
del curso, los participantcs dcbicron leer, en 
grupos dc hasta cinco personas, la situación 
problemitica entregada y sus consignas a fin de 
efcctuar Ia distribuciOn de las tarcas a realizar 
en forma individual, tales corno bsqueda bi-
bliográfica, anOlisis de posibles alternativas pa-
ra la rcsolución del problema con su cones-
pondicntc fiindamcntación. Lucgo del trabajo 
individual, los cursantes tuvieron que elaborar, 
en forma colahorativa, un informe basado en ci 
anOlisis critico-reflexivo del problema piantea-
do, en la bi:isqucda bibliogrftfica y en las con-
sultas efectuadas. Dicho informe fue presenta-
do -seg6n las cspccificaciones indicadas- ci dia 
previo al inicio de la etapa presencial, oportu-
nidad en que se llevó a cabo la corrección. 
A pesar de las tutorlas propuestas desde ci ml-
cio de la etapa de Introducción, no se efectua-
ron consultas a través de correo electrónico. 
Con excepción de un grupo, todos contextuali-
zaron las respuestas en ci marco del problema 
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planteado. Sin embargo, en Ia mayorIa de los 
casos se detectó dificultad para transferir Ia in-
fonnación teórica, obtenida mediante las con-
sultas a fuentes bibliograficas, a Ia resolución 
de Ia situación problemática. Los dos inconve-
nientes anteriores —falta do consulta y de trans-
fercncia- podrian ser dcbidos a ]a inexpericncia 
de los cursantes con rcspecto a Ia modalidad (a 
distancia) y a la metodologla propucsta (reso-
lución de situación probleniática). Dc todos 
modos, ]a actividad planteada perniitió nive]ar 
los conocimicntos, lo cual sc vio rcflejado do-
rante cI dcsarrollo del curso, gcnerando in-
quictudes y despertando marcado interés entre 
los participantes. 
Etapa presencial: 
Desarro/lo de Clases 
Esta instancia, con modalidad tcórico-práctica, 
comprendió temas tales conio introducción al 
funcionamiento do un biotcrio, modelos expe-
rimcntales (especics, cepas, cruzas), métodos 
de inducción de tumores, traspiantes turnorales, 
parámctros a analizar on ci desarrollo de tumo-
res, descripción macro y microscópica de los 
mismos. 
Esta etapa se inició con el dcsarrollo de los 
contenidos teóricos, compartidos entre las dos 
doccntcs y con Ia colaboración de la coordina-
dora del curso on aspectos referidos a Anato-
mIa Patológica. Se contó con el apoyo de mc-
dios audiovisuales como recurso didáctico 
(diapositivas, presentaciones en Power Point). 
A fin de promovcr una participación activa de 
los cursantes, se plantearon continuos interro-
gantes, situaciones probleniáticas simples y es-
pacios para debates y contribuciones basadas 
on Ia experiencia de los integrantes del grupo. 
Hacia el final, sc llevó a cabo la parte práctica. 
Ante la inexistencia de un biotcrio on la facul-
tad organizadora, se decidió proyectar un video 
demostrativo realizado por las dictantcs en la 
universidad de origen. Esto permitió ubicarlos 
on situación real con respecto al manejo de 
anima]es, cancerigenos, alimentos, etc., adcmás 
de prornover la discusión y debate sobre todos 
los aspectos abordados en dicho video y en la 
instancia teórica previa. 
La metodo]ogia empleada para el abordaje de 
los contenidos teóricos —basada en la participa- 
cián activa de los cursantes- promovió resulta-
dos rnuy positivos on cuanto al desempeño de 
los niisnios. La interacción entre docentes y 
participantes fue constante, con preguntas que 
favorecieron la profundización de algunos 
contenidos y rcspucstas disparadoras de nuevos 
interrogantes, con aportes provenicntcs de las 
diversas areas de foniiación de cada uno do 
ellos que enriquecieron a cursantes y dictantcs. 
La actividad práctica, propuesta a partir del vi-
deo demostrativo, permitiá accrcar el funcio-
naniicnto de un bioterio ubicado a kilómetros 
do distancia, lo que constituyó una instancia 
motivadora. 
Evaluación final 
Con el propósito de cvaluar la transferencia de 
los conocimientos adquiridos por los cursantes, 
se les cntrcgó un fragniento (titulo, resumen, 
introducción, matenialcs y mdtodos) de un ani-
culo cientilico "modificado con fines pedagö-
gicos" para quc, on grupos reducidos (dos o 
i.res personas), efectuaran un análisis crItico del 
modclo y ci diseflo experimental utilizado on el 
estudio publicado. En ci mismo, debieron 
identificar las etapas do la tumorigdnesis y los 
agentes actuantes en cada una do ellas, además 
de sefialar las fortalezas y dcbilidades del estu-
dio, con sus correspondientes fundamentos. 
La evaluación final se dcsarrolló on dos horas, 
incIuyendo la producción de un informe escri-
to. Inmediatamente dcspuds de la eva]uación y 
a través de un debate final, sc realizó Ia devo-
lución de la misma, senalando las respuestas 
correctas. El criterio do corrccción cmpleado 
para la cvaluación final fue el siguientc: un 
porcentaje de respucstas correctas mayor y mc-
nor do 60% se considcró aprobado y reprobado, 
respcctivamente. El debate final gencrado entre 
cursantes y dictantcs resultO niuy enriquecedor 
por ci nivcl de discusión y aportes, marcando 
un buen cierre do curso. Si bien la totalidad de 
las rcspucstas no fueron correctas, ci grado do 
análisis del articulo entregado fue muy satis-
factorio y todos los participantes finalizaron 
con La aprobación del curso, segün los criterios 
expuestos previamente. Se observó un aspecto 
ncgativo digno de mención: la inquictud que 
provocó esta instancia de evaivación —asI conio 
Ia diagnóstica- entre los participantes. 
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Conclusiones 
El dictado de esle curso de postgrado pemlitió 
poncr en práetica una estralegia pedagógica di-
ferente la eual, indudablemente, requiere de 
ciertas mejoras y ajusics. Al respeclo, es im-
porlante tener en cuenta ci párrafo dc la Reso-
lución N°1717/04 quc dice "en el proceso de 
discflo y ejecución de una propuesta, deberán 
tencrse en cuenta las posibilidades de la insti-
tueión que ofrece ci prograrna, la capacitación 
de sus recursos humanos para implernentar 
modemas metodologias, el adeeuado rnanejo 
de las nuevas teenologias, asi corno Ia efecliva 
disponibilidad de los clementos neeesarios por 
pane de los destinatarios". 
Uno de los aspectos más logrados a través de 
esta experieneia ha sido ci vineulo humano y 
aeadérnico creado entre dos universidades que 
enfrentan una realidad diferente, corno asi tam-
bién Ia posibilidad de acercar la enseflanza de 
bioterio a una universidad distante. La interae-
ción docentes-cursantes y cursantes entre si Sc 
realizó en distintos entorrios, prcscncial y a 
distaneia, a través de un trabajo colaboralivo. 
En esta modalidad de trabajo es importante 
mantener una comunicación clara con ci do-
cente a fin de retroalimentar las actividades de 
aprendizaje. Por lo tanto, es neccsario que ci 
cursante esté alfabetizado en las tcenologIas de 
Ia información y de la coniunicación, lo eual 
significa desarroilar las destrezas necesarias pa-
ra scr capaz de acceder, evaluar y utilizar Ia in-
formación en Ia solución de problemas, tomar 
dccisiones, realizar tareas, consultar a travds 
dcl eorreo electrónieo. Adernás, sc pueden in-
eorporar foros, tanto de consulta como de de-
bate, a fin de disponer de otro espaeio de inte-
racción y seguimicnlo. 
La modalidad semipresencial tarnbién rcquiere 
que los docentes estén eapacitados en las corn-
petencias teenológicas y comunieacionales, 
además de las disciplinares y las pedagOgicas 
que contribuyan a la orientación y seguimiento 
de los alumnos, asegurando asi la calidad de la 
enseiianza. La resolución de problemas, como 
metodologia aetiva de trabajo para ci desarrollo 
de eornpetencias, es apropiada para Ia forma-
don en posgrado. Sin embargo, sc dctcctó la 
necesidad de que los cursantcs -todos clios pro-
fesionales- reciban, segOn lo señala Tardiff 
(1997), una preparación que Ics pcmita poncr 
en jucgo sus conocilnientos y habilidades para 
reconocer, describir y analizar ci problema, ge-
nerar un escenario de resolución y evaluar la 
eficacia de las solucioncs seleccionadas para su 
aplicación o la producciOn de nuevas altcrnati-
vas. 
Si bien los materlaics para ci aprcndizajc se 
trabajaron en soporte impreso, se podrian cx-
plotar otros soportes lccnológicos digitales, 
como por ejemplo un CD demostrativo sobrc 
bioterio. Se pucde concluir que Ia prescnte ha 
sido una excelente experiencia docente, factibie 
de ser aplicada en otras instancias de aprendi-
zaje. 
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